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摘 要 
I 
摘 要 
近年来，随着国民经济和工业发展的内在需求，国内自动化行业蓬勃发展，
以变频器为代表的工业自动化设备越来越受到重视并广泛应用，市场孕育了像汇
川、英威腾，新时达等上市企业，市场总量以 GDP 两倍的速度，每年保持着 10%以
上的增长率。 
国务院 2012 年 8 月 6 日印发的《节能减排“十二五”规划》①具体目标中明
确提到：到 2015 年，单位工业增加值（规模以上）能耗比 2010 年下降 21%左
右，主要产品（工作量）单位能耗指标达到先进节能标准的比例大幅提高，三相
异步电动机的能效从 90%提升到 92%-94%。同时，电机系统节能中采用高效节能变
压器、电动机、水泵、风机等，升级淘汰落后耗电设备。对电机系统采用变频调
速②、无功补偿③等节能改造，增加系统整体运行效率，提升系统运行和控制，为
变频器的使用打好了良好的政策基础。 
2013 年国内低压变频器市场年用量在 180 亿人民币左右，品牌数量超过 200
个。其中以 ABB、西门子为首，市场占有率约为 15%和 12%。进口品牌和国产品牌
市场份额分别约为 70%和 30%。市场依然呈现两极分化的态势，一方面，进口品牌
通过收购兼并，价格调整，推陈出新，依然掌握着大部分的市场份额，尤其在出
口型企业和高端市场。另一方面，国产品牌由于技术、品牌知名度和售后服务等
因素，在市场中一直以低端形象出现，市场策略主要通过价格竞争和客户关系推
进，在竞争中处于不利位置。 
作为国产一线品牌， 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川”）的
低压变频器在国内市场上取得良好成绩。如何继续把公司和品牌做好做强，完善
汇川变频器事业部的差异化战略和市场营销策略，成为当前亟待需解决的问题。
因此，本论文也应运而生。本论文可以帮助更深入地了解汇川低压变频器市场策
略的现状和问题，总结经验和提出建议，进而扩大汇川在变频器市场的影响力和
                                           
①
 国务院. 《节能减排“十二五”规划》[M]. 北京：2012. 
②
 变频调速技术的基本原理是按照电机转速与工作电源输入频率成正比的关系，利用改变电动机工作电源频率实
现改变电机转速的目的。 
③
 无功补偿是指在电力供电系统中起增加电网的功率因数的作用，减少供电变压器及输送线路的损耗，优化供电
效率，提高供电环境。 
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占有率。同时本论文还可为其它低压变频器厂家的市场营销提供一定的借鉴和参
考。 
 
关键词：汇川；低压变频器；市场营销 
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ABSTRACT 
With internal needs of national economy and industrial development, the automation 
industry gets rapid development in recent years. As the typical equipment, frequency 
converters are widely applied more and more.  This market not only cultivates some listed 
enterprises like INOVANCE, INVT and STEP but also keeps over 10% growth rate, which is 
about twice the growth rate of GDP. 
It is clearly written in Twelfth Five Plan of Energy Saving and Emission Reduction issued 
by the State of Council on 6
th
 August 2012 that energy-consumption ratio of unit industrial 
adding value (above scale) in 2015 reduce 21% than 2010, unit energy-consumption index of 
main products(workload) reach the ratio of advanced energy-saving standard increases 
substantially, energy efficiency of three-phase asynchronous motor improves from 90% to 
92%-94%.Meanwhile energy-saving system use high-efficiency motor, fan, pump, transformer 
etc and update or eliminate power-consuming equipments. Use frequency converter and 
reactive power compensation to adjust speed or reach saving-energy reconstruction, optimize 
operation and control and enhance whole running efficiency for motor system, which supply 
strong support for application of frequency converter.  
The yearly volume of low-voltage frequency converter is about 18 billion in 2013 of 
china. There are over 200 brands in this market and ABB and Siemens take the first and 
second place with 15% and 12%. The market shares of oversea brand and domestic brand are 
about 70% and 30%. The market presents two polarizations: oversea brands still master more 
shares by merger and acquisition, price adjustment and product portfolio, especially in export 
and high-level market; Domestic brands presents low-level image because of technology, 
effect and after-service. They depend on price competition and customer relationship as 
marketing strategy, but still in disadvantage position. 
As a domestic top brand, Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. (Hereinafter Called 
“Inovance”) frequency converter gets excellent results in domestic low-voltage market. It is 
urgent and important that how to do better and stronger continuously and perfect 
differentiation and marketing strategy. Therefore, this paper emerges as time required. This 
paper can help understand the current situation and problem of marketing strategy of Inovance 
low-voltage frequency converter and conclude experience and suggestions, then widen effect 
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and share of Inovance in frequency converter market. Moreover, this paper can supply some 
reference and comparison for other frequency converter manufacturer. 
 
Key Words: Inovance；Low-Voltage Frequency Converter; Marketing 
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第一章  绪论 
第一节  论文研究背景和研究意义 
本论文研究背景正好是国家经济刚从 2012 年危机中缓冲过来，中国经济由高速
发展期进入到平稳发展的调整期，而国内低压变频器市场也从快速增长到市场成熟
期。正是基于这些背景，厂家亟待需要调整低压变频器的市场营销策略，在国内市场
和客户的挑战中找到新的生存和发展机会，厚积薄发，高瞻远瞩，从而为低压变频器
的后十年发展埋下伏笔。 
汇川公司作为新兴的行业强者，在自动化领域不断推陈出新，获得了良好的市场
口碑和份额。在 2013 年，汇川变更低压变频器部门为事业部，成为公司的一级部
门。一方面预示着汇川公司已经把低压变频器部门视为公司重要的战略布署。另一方
面，说明公司也看到了在进口低压变频器下行挤压和其它国产品牌上行冲击的双重压
力下，变频器事业部面临着新的考验，亟待在业务上要有新的提升，同时需扩大与其
它国产品牌的领先优势，引领国产低压变频器发展的新趋势。 
本论文主要以汇川低压变频器为研究对象，利用 MBA 所学的市场营销的相关知
识，结合低压变频器的背景和市场特性，采用理论结合实际的方法，具体问题具体分
析，提出比较有针对性的汇川低压变频器市场营销策略，来快速扩大汇川低压变频器
在市场销售额和份额，最终总结出具有指导意义的结论性说明。 
第二节  论文选题动机与研究方法 
近几年随着低压变频器市场的饱和竞争加剧，无论是外资品牌还是国产品牌，均
面临传统的营销策略和模式同质化，即使像西门子和 ABB这些行业龙头企业也遇到了
业务瓶颈，需要寻找新的利益点和业务增长点。 
2013年正值汇川公司成立十周年，公司销售业绩也达到了 17亿，实现了销售额
连续 3年平均增长率超过 20%。但是，其低压变频器市场营销策略暴露出不少现实问
题。另外，作为苏州本土的纳税大户之一，即将投入运营的汇川苏州新工厂也进入倒
计时，下一个十年将是汇川公司进入规模化的关键十年。 
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本论文主要通过简述国内低压变频器市场和汇川低压变频器现状，结合市场营销
的理论基础，采用 PEST、SWOT、波特五力、STP、4P等理论，分析汇川变频器事业部
的内部和外部环境，研究汇川低压变频器在国内市场的营销策略，最终为实际工作的
开展提供有效性分析和指导，进一步扩大汇川低压变频器市场占有率和销售额。 
第三节  论文框架 
本论文论点是汇川低压变频器市场营销策略的实用性与可行性，以理论结合实际
为基础，采用提出问题、分析问题和解决问题的思路来设计框架，具体分布如下： 
以低压变频器主线，简单阐述其特性和作用，引出国内低压变频器发展历程、市
场现状和发展趋势，并结合低压变频器的应用领域，对变频器的通用市场和特殊市场
进行细分，明确变频器客户的需求差异。 
本论文以汇川公司下的汇川变频器事业部为研究对象，通过介绍汇川公司的发展
情况和公司战略，分析汇川变频器事业部的竞争环境和目标市场选择，明确其市场定
位，而后从产品、价格、渠道和促销 4个方面对其现行的市场营销组合策略进行详细
说明，挖掘其优点和不足，总结经验和提出建议。 
同时，本论文还引用了部分市场营销基本理论和策略，对低压变频器市场环境、
行业情况、市场营销策略方面等进行了分析，为论点的支持提供了理论依据。 
论文最后进行总结，明确了本论文的不足，全面客观地表述了本论文的局限性和
现实可操作性，并为最终获得更好的实用价值提供发挥空间。 
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第二章  低压变频器和汇川公司概况 
以下从变频器、我国低压变频器和汇川公司三个方面进行介绍： 
第一节  变频器概况 
变频器是以变频技术与微电子技术为基础，采用改变电机工作电源频率方式来控
制交流电动机的电力控制设备。变频器靠内部 IGBT 的开断来改变输出电源的电压和
频率，按照电机的实际需求来提供相应的电源电压，从而达到调速或节能的目的。变
频器另外还有许多保护功能：如过载、过流、过压保护和软启等。 
一、变频器的基本特性 
变频器有如下基本特性： 
（一）变频节能 
通常为确保生产的可靠性与稳定性，生产机械在设计配套动力驱动时，会留有一
定的余量。当电机不在满负荷下运行时，除达到动力驱动要求外，多余的力矩增加了
有功功率的消耗，造成电能的浪费。比如风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调
节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量或给水量，其大量的能源消耗在挡板、
阀门的截流过程中。当采用变频调速时，依靠降低泵或风机的转速就可满足流量减少
要求。根据研究，变频器的投资回报期在不断缩短，特别是在泵和风机应用设备上，
变频器的投资回报期甚至低于一年。 
电动机使用变频器的功能是调速和降低启动电流。为了产生可变的电压和频率，
变频器首先要把电源的交流电变换为直流电（DC），这个过程叫整流。然后把直流电
（DC）变换为交流电（AC），其科学术语称为逆变，所以变频器也叫逆变器①。 
需要值得注意的是变频并不是到处可以省电，有不少场合用变频并不一定能省
电，比如说持续工频状态下工作的电机和空压机等。 
 
                                           
①
 王廷才 著 低压变频器原理及应用[M]. 北京：机械工业出版社，2011. 
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（二）补偿功率因数节能 
无功功率一方面造成线损和设备的发热，另一方面会减少功率因数①导致电网减
少有功功率，线路当中会消耗大量的无功电能，降低设备使用效率，造成浪费，加入
变频调速装置后，依靠变频器内部滤波电容的作用，来降低无功损耗，提高电网的有
功功率。 
（三）软启动节能 
1.电机直接启动会严重冲击电网，增加电网容量要求，启动时产生的震动和大电
流 会损害阀门和挡板，缩短管路和设备使用寿命。使用变频器后，可利用变频器的
软启动功能将使启动电流从零开始，限定最大值在额定电流之下，减少电网冲击和供
电容量，延长阀门和设备的使用寿命，减少设备的维护费用。 
2.正常来说，变频器能够使用在全部带有电动机的机械设备中，电动机在启动
时，电流会比额定高 5-6倍的，导致消耗电量和减少电机使用寿命。在电机选型上会
保留一定的余量，电机的速度是不变的，但有时根据需要会以较低或者较高的速度运
转，所以有时变频改造是有内在需求的。 
二、变频器发展趋势 
总体来说，从长期来看变频器市场的预计增长速度要超过国内生产总值(GDP)增
长速度。根据市场研究机构 HIS②的一项预计，2013年，全球低压变频器市场价值大
约为 118亿美元。 
变频器最大的市场是亚太区域，其市场总额约占全球市场总额的 42%，预计也将
继续保持着最快增速，而中国又是亚太区最大的变频器市场。欧洲、中东和非洲地区
市场份额合占全世界市场的约 34%，而北美洲和南美洲占据余下的 24%。 
变频器未来发展主要来源于以下几个方面： 
1.可持续发展。可持续发展一方面要求减少能源的开采，另一方面也要提升能源
的利用效率，低压变频器对节能减耗起到了重要的作用。 
2.环境影响。全球所面临着大气污染、清洁水源短缺等的问题，就要求对大气和
水资源进行清洁和治理，用于空气和水处理的变频器大有市场。 
                                           
①
 功率因素是衡量电气设备效率高低的一个系数。主要是指交流电路中电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦。 
②
 HIS是全球具有领先地位的关键信息、产品、解决方案和服务供应商，为电子/航空航天 国防/能源/电信/汽车/
建筑六大核心行业中的企业与政府机构服务，全称是 Information Handling Services。 
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